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Quoi qu'i l en soit, ci gît Molière; ώς χριστός τις Κωμωδός καμώνεται και 
κάμνει. 
Comme il étoît g rand Comédien, "Αν υποκρίνεται νεκρόν, άριστ' επιτυγχάνει. 
S'il fait le m o r i , i! le fait bien. "Οπως κιάν εΐν' ο Μολιέρ εκείνος κεΐτ' εν­
ταύθα. 
Λ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
" Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ " Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Ω Ν T O T Μ Ο Λ Ι Ε Ρ Ο Υ 
Το χ φ . III .284 της Βιβλιοθήκης «M. Eminesci i» του 'Ιασίου 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣ.ΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ των πάλαι ποτέ Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών 
εξακολουθεί να επιφυλάσσει στον ερευνητή ευχάριστες εκπλήξεις. Σ ' αυ­
τές τις προνομιακές περιοχές, ή μικτή έλληνορουμανική κοινωνία έστρεψε 
άπο ενωρίς το ενδιαφέρον της σε κλασικά έ'ργα της νεώτερης ευρωπαϊκής 
αφηγηματικής λογοτεχνίας καθώς και σε κείμενα της νεώτερης δραμα­
τουργίας. Οι ποικίλες χειρόγραφες μεταφράσεις πού εκπονήθηκαν μέσα 
στον 18ο αιώνα και στίς πρώτες δεκαετίες του 19ου εξακολουθούν να απο­
τελούν ένα ανοιχτό και προκλητικό πεδίο έρευνας και μελέτης. " Η δ η σέ 
παλαιότερη επίσκεψη μου, το 1992, στην Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Α­
καδημίας, διατρέχοντας τα άκαταλογογράφητα ελληνικά χειρόγραφα, βρέ­
θηκα μπροστά σ' έναν σταχωμένο κώδικα του 18ου αιώνα, 1 πού περιέχει 
ολόκληρο το β' τμήμα του Δον Κιχώτη, σέ ελληνική μετάφραση, ή οποία 
πρέπει να βασίστηκε σέ ιταλικό ενδιάμεσο. Το πόνημα εμφανώς εντάσ­
σεται σέ μία σειρά φαναριώτικων κωδίκων πού περιέχουν αποσπάσματα 
του έργου του Θερβάντες
2
 και τοποθετείται κατά πάσα πιθανότητα χρο­
νολογικά στην περίοδο ηγεμονίας τών δύο «μεγάλων» Μαυροκορδάτου, 
του Νικολάου ή του Κωνσταντίνου, ανήκει μέ άλλα λόγια στην μεταφρα­
στική παράδοση ιού πρώτου μισού του 18ου αιώνα. 3 
1. ΓΙρόκειται για το Ms. Gr. 1479, 530 φφ. 
2. Σχετικά μέ τις παλαιότερες, χειρόγραφες μεταφράσεις σε ελληνική γλώσσα 
του θεμελιώδους αύτοΰ έργου της ευρωπαϊκής αφηγηματικής παράδοσης, βλ. Λουκία 
Δρούλια, «'Ελληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη (ΙΙεριγραφή ένας κώδικα))), Ό 
'Ερανιστής Δ' (1966) 25-29' και Ριώργος Κεχαγιόγλου, (('II πρώτη γνωστή νεοελ­
ληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη», Αριστοτέλειο ΙΙανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα Φιλοσοφικές Σχολής. Τιμητικός τόμος στη μνήμη Στα­
μάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 175-184. 
3. "Κχω πραγματευθεΐ το θέμα αυτό στην ανέκδοτη ακόμα εργασία μου (('Η 
δεξίωση τής δυτικής παιδείας μέσα άπο τις λογοτεχνικές μεταφράσεις: ή περίπτω­
ση του Δον Κιχώτη^», εισήγηση στο Σεμινάριο στή μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, «Οι 
Φαναριώτες και οί απαρχές του Διαφωτισμού: ή συμβολή τών Μαυροκορδάτοον (28 
Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 1994)», πού όργάνο^σε το ΚΝΈ/ΕΙΕ, στην 'Αθήνα, σέ συ-
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' I I — ρώτη σελίδα του κώδικα III.284 της Κεντρικής Πανεπιστημιακής 
Βιβλιοθήκης «M. Eminescu» του 'Ιασίου. 
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Πρόσφατη επίσκεψη μου στην Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 
(Bibl ioteca C e n t r a l a U n i v e r s i t ä r e «M. Eminescu») του 'Ιασίου μου 
επέτρεψε να έξετάσίο άπο κοντά τον ελληνικό κώδικα III .284, πού γ ν ώ ­
ριζα μόνον άπο έμμεσες περιγραφές. 4 Οι πληροφορίες μιλούσαν γ ιά έναν 
χειρόγραφο κώδικα του 19ου αιώνα πού περιείχε 7 κωμωδίες του Μολιέ­
ρου. Ά π ο αυτές είχαν ταυτιστεί, όπως διαπίστωσα, σύμφωνα με αναγραφή 
σέ λατινικούς χαρακτήρες πού υπάρχει στο έσώφυλλο της στάχωσης, 
πέντε τίτλοι: 1. «Προσκαλεσάμενος [sic] άπο την πέτραν» ( = Dom Juan 
ou le Festin de Pierre), 2. «Σικελιανός έρως ζωγράφος» ( = Le Sicilien 
ou ΐAmour peintre), 3. « 'Έρως ιατρός» ( = L'Amour médecin), 4. 
« Ό Φιλάργυρος» ( = L'Avare) καί 5. « Π ε ί σ μ α Έ ρ ω τ ι κ ο ν » ( = Le Dé-
pit amoureux). Ή αναγραφή στο έσώφυλλο της στάχωσης συμπληρώ­
νεται με το σχόλιο: « O p t (σβησμένο και γραμμένο άπο πάνω) S a p t e piese 
de t e a t r u în neogreacä» . 
CH αυτοψία του χ φ . με έφερ- κοντά στα ακόλουθα πολύ ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα. Ό κώδικας διαστάσεων 21 c m Χ 14,5 cm αποτελείται 
απο 608 αριθμημένες σελίδες. Είναι ακέφαλος και κολοβός και φέρει ενι­
αίο γραφικό χαρακτήρα. "Ολες οί κωμωδίες έχουν αποδοθεί σέ πεζό λόγο. 
Στην σ. 513 υπάρχει κτητορικο σημείωμα σέ κυριλλική γραφή - υπογράφει 
ένας λογοθέτης Μαυρίκιος (;). 
Περιγραφή τον χειρογράφου - Περιεχόμενα 
Α ρ χ ί ζ ε ι στην σ. 3, i n c i p i t : «είπουμεν) κάμνετε κάμε με λέγω τήν χάριν 
να ειπής...». Πρόκειται γ ια μετάφραση του «Σχολείου των συζύγων»· ή 
απόδοση είναι πανομοιότυπη με αυτήν πού διασώζεται αντιγραμμένη στον 
σύμμικτο κώδικα 1030 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 'Ακαδημίας . 5 
Οί σελίδες 3-64 περιλαμβάνουν το «Σχολεΐον των συζύγων». 
Στην σ. 64 αρχίζει ή «Φιλονεικία περί του σγολζίου των γυναικών» 
νεργασία με τον "Ομιλο Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού (Montréal) , όπως καί στην ανα­
κοίνωση μου στην « Η ' Επιστημονική Συνάντηση. Μνήμη Γ. Π . Σαββίδη» πού διορ­
γάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Τομέα Μεσαιωνικών καί Νέων Ελληνικών Σπου­
δών του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (11-14 Μαρτίου 1997), με τί­
τλο «Χειρόγραφες μεταφράσεις του Διαφωτισμού». Με τον συνάδελφο κ. Γιώργο 
Κεχαγιόγλου σχεδιάζουμε τήν κριτική έκδοση του κειμένου. 
4. Βλ. π.χ. τα σχόλια στα όποια προβαίνω στην εργασία μου «Traduzioni gre­
che m a n o s c r i t t e d a Molière: l 'uso del l ' i ta l iano come l ingua veicolare», Testi let-
terari italiani tradotti in greco (dal '500 ad oggi), A cura di Mario Vi t t i , Messi-
na, R u b b e t t i n o , 1994, σ. 157" καί A n n a T a b a k i , Le théâtre néohellénique: Ge-
nèse et formation. Ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques, τ . 
I I , Par i s , EHESS, 1995, σ. 408. 
5. Ά ν ν α Ταμπάκη, « Ό Μολιέρος στην φαναριώτικη παιδεία. Τρεις χειρόγρα­
φες μεταφράσεις», Τετράόια Εργασίας 14, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1988, σ. 150. 
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( = La Critique de l'École des Famines)· το έργο περιέχεται στις σ. 64-
110. 'Ακολουθούν τα έργα: « 'Έρως ιατρός» (σ. 110-147), « Ό Μισάνθρω-
πος» (σ. 148-235), «Προσκαλεσάμενος [sic] από την πέτραν» (σ. 235-
337), « Ό Σικελιανός ή έρως ζωγράφος» (σ. 338-369). Στην σ. 370 αρ­
χίζει « Ό Φιλάργυρος» και παρεμβάλλονται, μετά την αναγραφή, οι τί­
τλοι των έξης κωμωδιών: «Γεώργιος Δανδΐνος» ( = George Dandin, ou le 
mari confondu), « Ό ύποκράτης [sic], ήτοι Ταρτούφος» ( = Le Tartuffe, 
ou Γ'Imposteur), « Ό χωριάτης άρχοντας» ( = Le Bourgeois Gentil­
homme), α'Ο άρχων Πουρκονιάκος» {= Monsieur de Ρ our ce au gnac), 
«Αι πανουργίαι του Σκαπίνου» ( = Les Fourberies de Scapin). Έ ν συ­
νεχεία, περιέχεται το έργο του «Φιλάργυρου» (σ. 370-505) και ακολουθεί 
το « Π ε ί σ μ α έρωτικον» (σ. 505-608). Τ α τελευταία φύλλα έχουν φθαρεί 
καί ό κώδικας τελειώνει στην σ. 608. 
Ή ποώτη επαφή με τον χειρόγραφο κώδικα IÎT.284 του 'Ιασίου με 
οδήγησε στο συμπέρασμα π ώ ς πρόκειται για μία μεταφραστική πρακτική 
πού φέρει αναμφίβολα τήν σφραγίδα της φαναριώτικης περιόδου στον χώρο 
των Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών. Χωρίς να θέλω να καταλήξω σε γρήγορα 
συμπεράσματα σχετικά με τήν ακριβή προέλευση του χειρογράφου και 
τήν αρχική χρονολόγηση των μεταφράσεων πού περιέχει (μέσα 18ου - αρ­
χές 19ου αι.), θα σταθώ σε δύο αναπάντεχα και σημαντικά, κατά τήν γνώ­
μη μου, τεκμήρια: πρώτον, ό κώδικας διακρίνεται από ενιαίο ύφος γρα­
φής, είμαστε δηλαδή εμπρός σε μία πλούσια συλλογή μολιερικών κ ω μ ω ­
διών με αφετηρία έναν πολυπράγμονα μεταφραστή, καί δεύτερον εμφανί­
ζονται ακριβώς εδώ, σέ χειρόγραφη μορφή, μείζονα κείμενα δπως ο Δον 
Ζονάν, ό ΜισάνΟρωπος, ακόμη καί ή Κριτική τον Σχολείου των γυναικών, 
τα όποια θεωρούσαμε π ώ ς έμειναν εντελώς εξω άπο τήν εμβέλεια της με­
ταφραστικής δραστηριότητας του ελληνικού Διαφωτισμού, κείμενα πολύ 
αξιόλογα, πού θα συναντήσουμε εντούτοις επισήμως στην ελληνική βιβλιο­
γραφία του όψιμου πια 19ου αιώνα ή καί τού αρχόμενου 20ού. Είμαστε 
δηλαδή πολύ μακριά άπο τήν θεωρία των μαθητικών ασκήσεων στο πλαί­
σιο των σχολείων, υπόθεση πού είχα υποστηρίξει πριν να εξετάσω άπο 
κοντά τον κώδικα
-
 αντιθέτως ακολουθούμε τα 'ίχνη μίας πολύ καλής συγ­
κυρίας της ιστορίας της παιδείας μας. Ό αρχικά περιορισμένος αριθμός 
των τεσσάρων χειρογράφων μεταφράσεων της φαναριώτικης περιόδου 6 
ανέρχεται τώρα πια σέ δέκα τίτλους. 
ΑΧ ΧΑ ΤΑΜΠΑΚΗ 
6. Κοντά στις τρεις χειρόγραφες μεταφράσεις πού εχω εκδώσει («Κωμωδία του 
αναίσθητου», « Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος», «Το σχολεΐον των συζύγων»), συνυ­
πολογίζουμε καί μία τέταρτη των Précieuses Ridicules («Άρχόντισσαις εύγενέ-
σταταις, καί άγχινούσταταις γελοιώδεις») πού έφερε στο φως ό Γεράσιμος Γ. Ζώρας 
(<(Μία άγνωστη μετάφραση κωμωδίας του Μολιέρου στα ελληνικά», ανάτυπο άπο 
τήν Παοονσία 7 (1990) 61-88). 
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